Comparison of fatty acid composition and physicochemical properties of cream obtained from different production environments by 陳 英仁 et al.
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